
















Teknologi komunikasi berkembang sangat pesat seiring dengan semakin banyaknya permintaan masyarakat akan teknologi tersebut. Salah satu teknologi yang berkembang sekarang ini adalah Global Sistem Of Mobile Communication (GSM) atau yang lebih dikenal dengan telepon seluler digital.
Fitur yang diberikan oleh GSM ini salah satunya adalah SMS (Short Message Service), yang dikembangkan oleh European Telecommunication Standart Institude (ETSI). SMS merupakan salah satu media yang banyak digunakan oleh masyarakat sekarang ini, hal ini dikarenakan SMS memiliki tarif yang sangat murah dibandingkan berbicara langsung dengan nomor yang dituju dan prosesnya yang cepat langsung kepada tujuan.
Dengan maraknya transfer data yang dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, maka media SMS sangat baik digunakan untuk transfer data atau informasi dalam kapasitas kecil. Dengan media SMS, para pengguna dapat mengetahui informasi yang dibutuhkan dari server. 
Adapun jasa atau servis yang menggunakan SMS antara lain adalah perbankan, seperti SMS Banking yang menyediakan fasilitas informasi saldo tabungan bagi para nasabahnya. Para nasabah hanya mengirim SMS dengan kode tertentu ke server kemudian otomatis akan dibalas oelh server tentang informasi yang diinginkan oleh pengirim sesuai dengan kode-kode yang diterima oleh server.
Hal ini yang membuat ide untuk penulis mencoba membuat suatu aplikasi untuk menangani informasi akademik di STIMIK AKAKOM, yang dapat membantu mahasiswa dalam kegiatan belajar. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih bersifat interaktif dan user friendly dengan menggunakan teknologi SMS melalui telepon genggam yang kita miliki, maka kita dapat mempergunakan sistem informasi ini dari mana saja.

1.2	Perumusan Masalah
Berlandaskan pada permasalahan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana membangun aplikasi sistem informasi akademik berbasis sms yang dapat diakses dengan mengirimkan SMS ke server. Dengan menggunakan bahasa pemrograman JAVA dan MySQL sebagai database-nya dalam membangun aplikasi ini. Apliksi ini dibangun agar informasi dalam bidang akademik di STMIK AKAKOM  dapat diterima secara langsung oleh penggunanya.

1.3	Batasan Masalah
Batasan masalah dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup pembahasan, agar sistem yang dirancang lebih terarah. Batasan masalah dari tugas akhir ini adalah:
1.	Untuk mendapatkan informasi tentang jadwal ujian
2.	Untuk mendapatkan informasi tentang jadwal kuliah
3.	Untuk mendapatkan informasi tentang nilai
4.	Untuk mendapatkan informasi tentang IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)

1.4	Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan salah satu fitur yang disediakan oleh GSM, fitur tersebut adalah SMS. Selain itu untuk mengetahui pembuatan aplikasi sistem informasi dengan menggunakan JAVA dengan database yang digunakan adalah MySQL yang akan menghasilkan suatu aplikasi yang dapat diakses hanya dengan mengirimkan SMS ke server. Tujuan lain, adalah membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi keakademikan kepada pengguna sebagai pengkases aplikasi.
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